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ABSTRACT
ABSTRACT
Chronic Kidney Disease (CKD) can be said as one of a worldwide disease in which both the incidence and prevalence reaches
200-250 cases per million population and continues to increase every year. Patients who do hemodialysis inclined got
malnutritionwith the result that these patients will have higt mortality risk. Objective of this research is to the risk of malnutrition in
hemodialysis patients in Dialysis Instalation, dr. Zainoel Abidin General Hospital Banda Aceh with Geriatric Nutrition Risk Index
using. The research methodology used was observasional with design csoss-sectional survey. Sample was conducted by
Non-probability sampling with technic Accidental sampling. Sample in this study amounted to 32 people. Than, the data was
analyzed by using Chi-square and Fisher Exact Test. The results of this study indicate 6,25% CKD patients undergoing
hemodialysis are at risk of malnutrition. While not risk as big as 93,75%. P value of relationship between the sexes and duration of
hemodialysis with nutritional status respectively obtained 1,000> Î± 0,05. The conclusion of this study is was no relationship
between the sexes and duration of hemodialysis with nutritional status CKD patients undergoing hemodialysis in Dialysis
Instalation, dr. ZainoelAbidin General Hospital Banda Aceh.
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ABSTRAK
Penyakit Ginjal Kronik (PGK) merupakan masalah kesehatan masyarakat diseluruh dunia dan insiden serta prevalensinya mencapai
200-250 kasus per juta penduduk dan terus meningkat setiap tahun. Pasien yang menjalani hemodialisis cenderung mengalami
malnutrisi sehingga risiko mortalitasnya meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko terjadinya malnutrisi pada
pasien hemodialisis di Instalasi Dialisis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dengan menggunakan
Geriatric Nutrition Risk Index. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian  observasional dengan desain cross-sectional
survey. Pengambilan sampel secara non-probability sampling, dengan teknik accidental sampling. Sampel pada penelitian ini
berjumlah 32 orang. Data dianalisis dengan menggunakan Chi-square dan Fisher Exact Test. Hasil penelitian ini menunjukkan
6,25% penderita PGK yang menjalani hemodialisis berisiko terjadi malnutrisi, sedangkan yang tidak berisiko sebesar 93,75%. Nilai
p value  jenis kelamin dan lama hemodialisis dengan status nutrisi masing-masing diperoleh 1,000 > Î± 0,05. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dan lama hemodialisis dengan status nutrisi penderita PGK yang
menjalani hemodialisis di Instalasi Dialisis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
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